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Lampiran 1 
 
HADIS-HADIS TENTANG PENGGUNAAN 
MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
VISUAL (GAMBAR) DALAM KITAB 
MU’TABAR 
 
1. Hadis Riwayat Abdullah bin Mas’ud Jalur al-Bukhari 
 
 
 
 
Shadaqah bin Al Fadl menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Sa'id mengabarkan kepada kami dari Sufyan, ia mengatakan 
Ayahku menceritakan padaku dari Mundzir, dari Rabi' bin 
Khutsaim, dari Abdullah radliallahu 'anhu, ia berkata, “Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat suatu garis persegi 
empat, dan menggaris tengah di persegi empat tersebut, dan satu 
garis di luar garis segi empat tersebut, serta membuat beberapa 
garis kecil pada sisi garis tengah dari tengah garis tersebut. Lalu 
beliau bersabda,“Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang 
telah mengitarinya atau yang mengelilinginya dan yang di luar ini 
adalah cita-citanya, sementara garis-garis kecil ini adalah 
rintangan-rintangannya, jika ia berbuat salah, maka ia akan 
terkena garis ini, jika berbuat salah lagi maka garis ini akan 
mengenainya.” (H.R. al-Bukhari) 
2. Hadis Riwayat Abdullah bin Mas’ud Jalur at-Turmudzi 
 
 
 
 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan dari 
ayahnya, dari Abu Ya'la, dari Ar Rabi' bin Khutsaim dari 
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alahi wa 
Salam membuat garis kotak, ditengah-tengahnya beliau membuat 
satu garis, satu garis diluarnya dan beberapa garis disekitar 
tengahnya lalu beliau bersabda: "Ini adalah anak cucu Adam, ini 
ajalnya mengitarinya, yang ada ditengah ini manusia dan garis-
garis ini halangan-halangannya, bila ia selamat dari yang ini ia 
digigit oleh yang ini (maksudnya kematian), sementara garis yang 
di luar adalah angan-angan." (H.R. at-Turmudzi) 
  
3. Hadis Riwayat Abdullah bin Mas’ud Jalur Ibnu Majah 
 
 
 
 
 
Abu Bisyir Bakar bin Khalaf dan Abu Bakar bin Khallad Al 
Bahili Telah menceritakan kepada kami, mereka berdua 
mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami, ia bercerita, “ayahku telah menceritakan padaku dari Abu 
Ya'la, dari Ar Rabi' bin Hutsaim, dari Abdullah bin Mas'ud, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau membuat garis 
persegi empat dan menggaris tengah di persegi empat tersebut, 
dan membuat beberapa garis pada sisi garis tengah dari tengah 
garis tersebut serta satu garis di luar garis segi empat tersebut. 
Lalu beliau bersabda: "Tahukah kalian apakah ini?" para sahabat 
menjawab; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau 
bersabda: "Ini adalah manusia berada di garis tengah, sementara 
garis-garis ini (yang berada di sisinya) adalah rintangan-rintangan 
yang menghimpit -atau yang menggigitnya- dari segala tempat. 
Jika ia berbuat salah, maka ia akan terkena garis ini. Adapun 
garis segi empat yang mengitarinya adalah ajal yang 
mengelilinginya. Dan garis yang berada di luar adalah cita-
citanya." (H.R. Ibnu Majah) 
  
4. Hadis Riwayat Abdullah bin Mas’ud Jalur Imam Ahmad bin 
Hambal 
 
 
 
 
 
Yahya dari Sufyan Telah menceritakan kepada kami, ayahku 
telah menceritakan kepadaku dari Abu Ya'la, dari Rabi' bin 
Khutsaim, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau membuat sebuah garis persegi empat dan 
membuat garis di tengah garis persegi empat serta garis-garis di 
samping garis tengah persegi panjang dan garis di luar garis 
persegi panjang, seraya bertanya: "Tahukah kalian apa ini?" 
mereka menjawab; Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau 
bersabda: "Garis di tengah adalah manusia, garis-garis di 
sampingnya adalah tujuan dunia yang mengerogotinya dari setiap 
tempat, jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini, 
sementara garis persegi empat adalah ajal yang menguasainya 
sedangkan garis di luar adalah angan-angannya." (H.R. Ahmad 
bin Hambal) 
  
5. Hadis Riwayat Abdullah bin Mas’ud Jalur ad-Darami 
 
  
 
Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya Telah 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari ayahnya, dari Abu 
Ya'la, dari Ar Rabi' bin Khutsaim, dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuatkan 
kami garis berbentuk persegi empat. Kemudian beliau membuat 
sebuah garis di tengahnya, lalu membuat beberapa garis di 
sekitarnya dan membuat sebuah garis yang berada di luar garis 
tengah itu. Beliau pun bersabda: "Ini adalah manusia, yaitu garis 
tengah, ini adalah ajal yang mengelilingnya. Ini adalah hal-hal 
yang akan terjadi (pada manusia, berupa bala`, ujian, dan cobaan 
sewaktu di dunia) pada garis-garis ini. Jika tidak terkena satu 
garis, maka akan digigit (terkena) garis yang lain (bala' dan 
cobaan itu akan selalu datang silih berganti tanpa henti). Dan ini 
adalah harapan, yaitu garis yang berada di luar." (H.R. ad-
Darimi) 
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